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BIOBIBLIOGRAFIJA MIROSLAVE DESPOT 
UDK930-05 Despot, M . (01) 016:929 Despot, M . 
U središu istraživačkog zanimanja kulturne i gospodarske povjesničarke Miro­
slave Despot je povijest manufakture u XVIII. i X I X . st., počeci industrijalizacije i 
građanskog društva, posebno neki od njegovih najistaknutijih predstavnika, među 
ostalima, Ferdinand Šporer, Maksimilijan Vrhovac, Franjo Lovrić, Jankó Draskovic, 
Jacques Epstein, Anton Ludovik Adamić. Bila je i kulturna povjesničarka, bibliogra-
fkinja, egdotičar, muzealka i l i , točnije, povjesničarka gospodarstva i kulture Banske 
Hrvatske i Slavonije, Gorskoga kotara, Rijeke, Istre i Hrvatskoga primorja, u punom 
smislu Matasovićevog usmjerenja, koja je pokrivala kronološki raspon od XVII . do 
početka X X . stoljeća. 
Miroslava Despot rođena je 25. rujna 1912. u Varaždinu u obitelji imućnog 
industrijalca Blissa teje osnovno obrazovanje stekla 1919-1922. u obiteljskoj kući. 
Kao kućno-obiteljsku popudbinu ponijela je i vrsno vladanje njemačkim, francus­
kim, talijanskim i engleskim jezikom, a dobro je vladala i latinskim jezikom. Licej 
(gimnaziju) polazila je 1923-1931. u Zagrebu, kao i studij povijesti 1945-1949. na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1957. stekla doktorat s tezom "Osredek, 
njegov postanak i razvoj u sklopu općeg ekonomskog i političkog razvoja Hrvatske 
u X I X . st.". Godine 1949. završila je tečaj paleografije u Akademijinom Historij­
skom institutu, a 1958. i arhivski tečaj na "Stage international des archives" u Parizu. 
Zbog svojeg građanskog podrijetla nije mogla biti izabrana asistentom na Odsjeku 
za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, pa od 1950. radi kao kustos u Muzeju 
narodnog oslobođenja u Zagrebu (danas Hrvatski povijesni muzej); od 1953. u 
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Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, a 1. ožujka 1963. prelazi u Institut za historiju 
radničkog pokreta Hrvatske (danas Hrvatski institut za povijest) u vrijeme dok je 
direktor bio Franjo Tuđman, gdje je bila 1965. voditeljica Centra za naučnu doku­
mentaciju. U Institutu radi u Sekciji za razdoblje 1850-1914. Umirovljena je 1973. 
na vlastiti zahtjev, kao znanstveni savjetnik. U desetljeću 1957-1967. predavala je 
ekonomsku i kulturnu povijest novoga vijeka u sklopu studija geografije na Prirodo-
slovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Suradnik je Leksikografskog zavoda u 
Zagrebu u sljedećim izdanjima: Pomorska enciklopedija, I. i II. izdanje, Enciklope­
dija Jugoslavije, I. i II. izdanje, Enciklopedija likovnih umjetnosti te Hrvatski 
biografski leksikon. Surađivala je na televiziji, napose u T V kalendaru. Kao u ono 
vrijeme jedna od naših najvrsnijih bibliografkinja, u Leksikografskom zavodu sudje­
lovala je pri izradbi Kataloga periodike od kraja XVIII.st. - dakle od pojave prvih 
novina i časopisa - do zaključno 1945. Temeljem vrsnog poznavanja naše periodike, 
za Arhiv iz Jeruzalema ekscerpirala je endehaške novine o zločinima počinjenima 
kod nas nad Židovima za vrijeme II. svjetskog rata. 
Svoje istraživačke radove temelji na periodici kao polaznoj točci te na, uglav­
nom neobjelodanjenoj, arhivskoj građi, koju je zatim dijelom i sama objavljivala. 
Rezultate istraživanja publicirala je u više knjiga te u mnogim domaćim i stranim 
znanstvenim i stručnim časopisima, zbornicima, kao i u dnevnom i ijednom tisku. 
Nekoliko radova o Maksimilijanu Vrhovcu te o njegovu dnevniku bilo je polazište 
njezinu zanimanju za gospodarske i trgovačke prilike sjeverne Hrvatske u vrijeme 
ilirskog razdoblja hrvatskog narodnog preporoda te djelatnosti Jurja Matije Šporera, 
Ljudevita Vukotinovića i Janka Draškovića. Primjerenu pažnju posvetila je povijesti 
pojedinih društava iz X I X . st., među ostalima Društvu čovječnosti u Varaždinu, 
Društvu za povestnicu jugoslavensku, Trgovačkoj komori i Gospodarskom društvu 
u Zagrebu te Trgovačkoj komori u Senju. Objavila je i kritički obradila golemu 
tiskanu građu te periodiku za gospodarsku povijest Hrvatske od 1850. do 1918, a 
posebno zagrebački časopis "Sidro", kao vrelo podataka o gospodarskoj povijesti 
Zagreba. U okviru istraživanja gospodarske povijesti u hrvatskim zemljama u XVIII. 
i X I X . st., primjereno njihovoj ulozi, prikazala je u nekoliko radova i ulogu Židova. 
U sklopu desetogodišnjeg rada u Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske 
pisala je o radničkom pokretu od 1871. do 1914. Objavila je bibliografije: o minija­
turnom slikarstvu u Jugoslaviji, djela o Pavlu Ritteru Vitezoviću, djela Josipa 
Matasovića, primorskih novina i časopisa 1843-1945. te povijesne periodike Jugo­
slavije 1945-1966. 
U zaokruženom obliku obuhvatila je povijest razvoja industrije i trgovine 
građanske Hrvatske u vrijeme banovanja Ivana Mažuranića 1873-1880. Od svoje 
disertacije nadalje niz radova je posvetila staklarskoj manufakturi i industriji pre­
dmeta od stakla. 
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Osim što je objavila niz radova o uglavnom gospodarskim izložbama u Zagrebu 
ili naših proizvoda u Beču, Trstu i drugdje, i sama je postavila nekoliko izložaba: 
1964. u Muzeju grada Zagreba, O prvoj gospodarskoj izložbi u Zagrebu 1864; 1969. 
u Povijesnom muzeju Hrvatske s N . Stančićem, O počecima radničkog pokreta i 
industrije u Hrvatskoj; 1981. u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu, 
Ilustrirane knjige XVII st; 1995. Izložba u povodu 150. obljetnice rođenja Izidora 
Kršnjavoga u Hrvatskom državnom arhivu. 
Shvaćajući gospodarsku i napose kulturnu povijest u Matasovićevu smislu, s 
neuobičajenom širinom istraživačkog zanimanja, od gotovo svih aspekata gospodar­
stva, karikature, reklame do političke povijesti, povijesti industrije, umjetničkog 
obrta, životopisa pojedinaca, trgovine, obilježje rada Miroslave Despot je "pronala­
ženje izvornih dokumenata, njihovo odabiranje, sređivanje po materiji i po vremenu 
i njihovo međusobno povezivanje" (M. Mirković 1962), a treba dodati i promatranje 
na temelju poznavanja strane literature, u kontekstu europskih i svjetskih prilika 
razmatranog razdoblja. 
Bila je član Povijesnog društva Hrvatske od 1949, Naučnog društva za povijest 
farmacije od 1957, član redakcija Historijskog pregleda do 1964, Putova revolucije 
1963-1967, Časopisa za suvremenu povijest 1969-1974. Sudjelovala je s priopće­
njima na domaćim i stranim kongresima povjesničara: Beograd 1954, Zagreb 1958, 
Sarajevo 1965, Bruxelles, Journès de verre 1965, Lenjingrad (danas Petrograd), 
Internacionalni kongres za ekonomsku povijest 1970. Popularizirajući svoje rezulta­
te održala je niz predavanja, koja su sačuvana u seriji "Predavanja Povijesnog muzeja 
Hrvatske" (danas Hrvatski povijesni muzej). 
U rukopisu je, među ostalim, ostalo važno djelo "Pokušaj kronologije manufak­
turnih i ovećih industrijskih poduzeća na teritoriji Hrvatske od 1800. do 1918." (219 
strojem pisanih stranica), nastalo 1968. Uvjeren sam da će sva njegova dragocjenost 
zbog obilja podataka u potpunosti biti vrednovana njegovim objelodanjivanjem. 
Miroslava Despot umrla je u Zagrebu 13. kolovoza 1995. 
Dijelovi rukopisne ostavštine Miroslave Despot pohranjeni su u Nacionalnoj i 
sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu i u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu. 
Popis objelodanjenih radova Miroslave Despot 
Ovaj popis (bibliografija) temelji se na abecednom katalogu Nacionalne i 
sveučilišne biblioteke u Zagrebu te sljedećim bibliografijama: Časopis za suvremenu 
povijest 1978, 3, i 1982, 1; Historijski zbornik 1966-67 i 1978-79; Dix année 
d'historiographie Yougoslave 1945-1955, Beograd 1955; Historiographie Yougo­
slave 1955-1965, Beograd 1965, te ispravljenog i dopunjenog dijela o hrvatskoj 
historiografiji J. Šidaka, Hrvatska historiografija 1955-65. (I. dio), Historijski zbor-
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nik 1965, 1^6; Historiography of Yugoslavia 1965-1975, Beograd 1975, i priloga 
M . Gross, Hrvatska 1790-1914, za, na žalost neobjavljen, istovrsni pregled za 
1975-85, Historiografija od 1975. do 1985. za hrvatsku povijest do godine 1914, 
Historijski zbornik 1987, 22^43; Bibliográfia historico-oeconomica Iugoslaviae, 
Zagreb 1978. Pregledani su također: Pomorska enciklopedija 1-8, Zagreb 1954— 
1964; II. izdanje 1-8, Zagreb 1972-1989; Enciklopedija Jugoslavije 1-8, Zagreb 
1955-1971; II. izdanje 1-6, Zagreb 1980-1990; Likovna enciklopedija 1-4, Zagreb 
1959-1966, i Hrvatski biografski leksikon, 1-3, Zagreb 1983-1993. Na žalost, manji 
dio bibliografskih jedinica ipak nije mogao biti provjeren a visu. Koliko je poznato, 
prve manje priloge objelodanila je u Jutarnjem listu, ali, kako nisu potpisani, nisam 
mogao utvrditi o kojim je člancima riječ. 
1949. 
L. Bréhier. Histoire Byzantine, Historijski zbornik, II, 409-410. 
1950. 
Galli Anonymi, Chronicon. Historijski zbornik, III, 449-450. 
1951. 
Mjere protiv požara u Senju 1756. godine. Suvremeno vatrogastvo, 11-12, 33-35. 
1952. 
A(rchives) B(ibliothèques), C(olections), D(ocumentation). Arhivist, 1, 110-111. 
Arapski geograf iz XII. vijeka o našoj obali. Vjesnik, 2271 od 3. VII, 7. 
Dokumenti Ivana Valvazora o Istri u XVII. stoljeću. Vjesnik, 2229 od 22.VI, 7. 
Englez Paton o životu Zagreba u predvečerje 1848. Narodni list, 2332 od 17.XII, 5. 
Iz muzičke prošlosti Varaždina. Muzičke novine, 20 od 1.X, 2. 
Izvedba "Tancreda" u Zagrebu 26.XII.1829. Muzičke novine, 16 od 1 .VIII, 4. 
Literatura o Pavlu Ritteru Vitezoviću. U : Katalog izložbe djela Pavla Vitezovića, Zagreb 
1952,38^16. 
Louis Halphen, istaknuti francuski historičar, umro je 7.X.1950. Historijski zbornik, V, 
1-2,215. 
Muzičke priredbe Karlovačkog kazališta godine 1827. Muzičke novine, 14 od l.VII, 4. 
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Neobjavljeno Adamićevo pismo o izgradnji kupskog kanala 1801. Riječka revija, 3, 
171-172. 
Neostvaren plan jednog riječkog trgovačkog društva. Riječka revija, 4, 239-240. 
"Neven" (Povodom 100-godišnjice izlaženja). Vjesnik, 2278 od 10.VIII, 5. 
Operni repertoar zagrebačkog kazališta prije 120 godina. Muzičke novine, 15 od 15.VII, 
4. 
Pavao Ritter Vitezović. Povodom 300-godišnjice rođenja. Vjesnik, 2268 od 31.VII, 5. 
Pokušaj bibliografije Vladimira Nazora (s J. Ravlićem). Ljetopis JAZU, knj. 56, 343-
390. 
Prilog biografiji I.L Tkalca. Historijski zbornik, V, 1-2, 189-190. 
Prilog historijskoj bibliografiji Hrvatske, Izbor knjiga i članaka u vezi s kulturnom i 
političkom prošlošću hrvatskog naroda do 1941. izišlih na teritoriju N.R.H. od oslobođe­
nja do 1951. Nastava istorije u srednjoj školi, br. 4—5, 330-340. 
Putopisac Johann Georg Kohl o Istri. Riječka revija, 4, 328-239. 
Rijeka 1830. Vjesnik, 2257 od 20.VII, 5. 
Samoborsko glazbeno društvo godine 1807. Muzičke novine, 13 od 15.VI, 4. 
Skrb protiv požara u Zagrebu 1857. g. Suvremeno vatrogastvo, 11-12, 303-304. 
Stoje austrijski putopisac M . Eischel vidio u Istri 1800. g. Venecija je namjeravala srušiti 
puljsku Arenu. Vjesnik u srijedu, 2246 od 9.VII, 4. 
The American Archivist 1951, 1^1. Arhivist, 1, 109-110. 
The American Archivist 1952, 1-4. Arhivist, 2, 107-109. 
Valvasorov opis Rijeke iz XVII. stoljeća. Riječani govore dalmatinskim jezikom. Vje­
snik u srijedu, 2260 od 23.VII, 4. 
Varaždin u plamenu. Veliki požar grada 1776. god. Suvremeno vatrogastvo, 9-10, 255. 
1953. 
43 paragrafa. Posluga i poslodavci g. 1812. Narodni list, 2638 od 16.X, 3. 
Dimnjačari XVII. stoljeća. Suvremeno vatrogastvo, 5-7, 120. 
Francuz Charles Yriarte o slavenstvu Istre. Riječka revija, 1-2, 81-82. 
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Francuz Georges Perrot u Zagrebu u vrijeme Rauchova namjesnikovanja. Narodni list, 
2392 od 6.III, 4. 
Historijat trgovačkih putova između Rijeke i zaleđa u XVIII. i XIX. stoljeću. U : Rijeka 
zbornik, Zagreb 1953, 123-132. 
Ilirski Zagreb u "Cestopisu" Jana Kollara. Narodni list, 2589 od 18.X, 7. 
Jedan skandal iz god. 1798. Narodni list, 2599 od 30.X, 4. 
Kritika jedne operne izvedbe iz god. 1815. Narodni list, 2581 od 9.X, 4. 
Pokušaj bibliografije primorskih novina i časopisa 1843-1945. U : Rijeka zbornik, Za­
greb 1953,611-638. 
Policijske uredbe grada Senja iz godine 1794. Riječka revija, 5-6, 218. 
Požari grada Varaždina u srednjem vijeku. Suvremeno vatrogastvo, 7-8, 163. 
Požari XVII. i XVIII. stoljeća u Zagrebu. Suvremeno vatrogastvo, 8-10, 177. 
Prilog historijskoj bibliografiji Hrvatske, Izbor knjiga i članaka u vezi s kulturnom i 
političkom prošlošću hrvatskog naroda do 1941. izišlih na teritoriju N.R.H. od oslobođe­
nja do 1951. Zagreb 1953. 
P.o. iz Nastave istorije u srednjoj školi, br. 4-5, 330-340. 
Protupožarne mjere grada Osijeka iz 1839. Suvremeno vatrogastvo, 3-4, 74-75. 
Protupožarne mjere iz 1788. godine. Suvremeno vatrogastvo, 1-2, 12-13. 
Prvi hrvatski vatrogasni list "Vatrogasac". Suvremeno vatrogastvo, 11-12, 236-237. 
Strana svjedočanstva o Rijeci i Hrvatskom primorju u XVIII. i XIX. stoljeću. Jugosla­
venski mornar, 6, 157; 7, 174; 8, 200. 
Strana svjedočanstva o slavenstvu Istre. Vjesnik, 2421 od 1.1, 14. 
Strana svjedočanstva o slavenstvu Zadra od XII. do početka X X . stoljeća. Jugoslavenski 
mornar, 10, 272; 11,303; 12,336. 
Strani putopisci o Istri. Jugoslavenski mornar, 1, 24; 2, 48; 3, 72; 4, 96. 
Život Zagreba prije 100 godina. Narodni list, 2351 od 10.1, 5. 
1954. 
Adamić, Andrija Ludovik. Pomorska enciklopedija, I, Zagreb 1954, 17. 
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Albanija (povijest i pomorska prošlost). Pomorska enciklopedija, I, Zagreb 1954, 65-66. 
Album Memorijalnog muzeja Maršala Tita u Kumrovcu. Narodni list, 2791 od 17. VI, 5. 
Alkibijad. Pomorska enciklopedija, I, Zagreb 1954, 92-94. 
Amalfi (povijesni razvitak). Pomorska enciklopedija, I, Zagreb 1954, 109-110. 
Andersson, Karl Johann. Pomorska enciklopedija, I, Zagreb 1954, 153. 
Arapi. Pomorska enciklopedija, I, Zagreb 1954, 181-183 (s E. Čolakovićem). 
Atlasov, Vladimir Vasilevič. Pomorska enciklopedija, I, Zagreb 1954, 279. 
Australija (upoznavanje i povijest). Pomorska enciklopedija, I, Zagreb 1954, 307-308. 
Babić, Bozo. Pomorska enciklopedija, I, Zagreb 1954, 342. 
Bakarski list "Vragoljan". Otkrića, 7, 525-528. 
Bessels, Emil. Pomorska enciklopedija, I, Zagreb 1954, 458. 
Bibliografija članaka s muzejskog i konzervatorskog područja izašlih na teritoriji NR 
Hrvatske od 1945. do 1953. Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika Narodne Repu­
blike Hrvatske, 2, 59-62; 3, 94-95; 4, 110-111; 5, 238-242; 6, 158. 
Bibliografija historijskih članaka izašlih na teritoriji N.R.H. od 1950. do 1953. godine. 
Historijski pregled, 3, 81-88. 
Bilješke s puta po Istri. Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika Narodne Republike 
Hrvatske, 5, 235. 
Bogišić, Baltazar. Pomorska enciklopedija, I, Zagreb 1954, 498. 
Bouet-Willaumez, Louis Edouard. Pomorska enciklopedija, I, Zagreb 1954, 545. 
Brazil (povijest). Pomorska enciklopedija, I, Zagreb 1954, 567-568. 
Četiri priloga historiji grada Splita XVII. i XVIII. stoljeća. Vjesnik muzej sko-konzerva­
torskih radnika Narodne Republike Hrvatske, 3, 90-91. 
Četiri publikacije Narodnog muzeja. Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika Naro­
dne Republike Hrvatske, 2, 54. 
Članak Joze Luetića "Pomorac i diplomat Vice Bune". Vjesnik muzej sko-konzervator­
skih radnika Narodne Republike Hrvatske, 1, 29. 
Dimnjačarski statut grada Zagreba iz 1887. g. Suvremeno vatrogastvo, 11-12, 232. 
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Djetički statut kaptolskog čizmarskog ceha iz 1674. godine. Narodni list, 2754 od 5.V, 
4. 
Dragutin Rakovac povodom stote obljetnice smrti. Narodni list, 2926 od 23.XI, 4. 
Franjo Rački povodom 60-godišnjice smrti. Narodni list, 2687 od 13.11, 2. 
Friedrich Wilhelm Taube o ekonomskom stanju Slavonije krajem XVIII. stoljeća. Histo­
rijski pregled, 4, 68-70. 
Izložba stakla u Sloveniji. Čovjek i prostor, 20 od 1.XII, 2, 8. 
Jevrejski almanah. Narodni list, 2872 od 21.IX, 5. 
"Kronika" časopis za slovensko krajevno zgodovino 1953, 1-3; 1954, 1. Muzeji, 9, 
192-193. 
Literatura o Istri. Historijski pregled, 1, 76-79. 
Naputak iz godine 1874. o čuvanju starina u Hrvatskoj. Čovjek i prostor, 13 od 15.VIII, 
8. 
O čuvanju i evidenciji umjetničkih spomenika na Hrvatskom Primorju u drugoj polovini 
XIX. stoljeća. Muzeji, 9, 138-141. 
Od astrologije i praznovjerja do narodne svijesti. Pabirci po starom zagrebačkom "Hrvat­
skom kalendaru". Narodni list, 2662 od 15.1, 3. 
Određivanje cijena u Zagrebu. Narodni list, 2678 od 3.II, 4. 
Pokušaj bibliografije primorskih novina i časopisa 1843-1945. Zagreb 1954. 
P.o. iz Rijeka zbornik, Zagreb 1953, 611-638. 
Posljednji štampani prilog I. Kukuljevića. Historijskizbornik, VII, 225-226. 
Požari grada Varaždina u srednjem vijeku. Suvremeno vatrogastvo, 7-8, 163. 
Prijedlog Baltazara Bogišića o osnivanju sveslavenskog muzeja. Muzeji, 9, 135-137. 
Prijedlog o osnivanju osiguravajućeg društva protiv požara iz godine 1848. Suvremeno 
vatrogastvo, 3—4, 74-75. 
Protupožarne mjere i požari XVIII. i XIX. stoljeća u Samoboru. Suvremeno vatrogastvo, 
1-2,20. 
Strana suvremena štampa o prvom srpskom ustanku. Zusammenfassung: Die zeitgenössische 
Auslandspresse über den Ersten serbischen Aufstand. Istorijski glasnik, 1-2, 1-19. 
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Strana suvremena štampa o prvom srpskom ustanku. Zusammenfassung: Die zeit­
genössische Auslandspresse über der Ersten serbischen Aufstand. Beograd 1954. 
P.o. iz Istorijskog glasnika, 1-2, 19 str. 
Strani pisci o Rijeci i Hrvatskom Primorju u 18. i 19. stoljeću. Bio-bibliografski prilog. 
Riječka revija, 1-2, 37—44. 
Štampa kao pomagalo u srednjoškolskoj historijskoj nastavi. Historijski pregled, 4, 7-9. 
Tadija Smičiklas povodom 40-godišnjice smrti. Narodni list, 2783 od 8.VI, 4. 
Tekst povelje iz 1468. kojom urbinski vojvoda povjerava gradnju svoje palače Lucijanu 
Vranjaninu. Čovjek i prostor, 13 od 15.VIII, 2. 
U Istri pred 300 godina. Istra, 8, 624-625. 
Zagreb godine 1828. u očima bečkog pisca J.A. Krickela. Narodni list, 2839 od 13.VIII, 
5. 
Zamjena za "Vijesti". Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika Narodne Republike 
Hrvatske, I, 30-31; 2, 57-58; 4, 109-111; 5, 236-242; 6, 158. 
1955. 
Abraham a Santa Klara u hrvatskoj preradi Stjepana Škvorca-Barnabite. Zusammenfas­
sung: Abraham a Santa Clara in kroatischer Umarbeitung des Barnabiten Stjepan Škvorc. 
U : Tkalčićev zbornik, I, Zagreb 1955, 185-199. 
Abraham a Santa Klara u hrvatskoj preradi Stjepana Škvorca-Barnabite. Zusammenfas­
sung: Abraham a Santa Clara in kroatischer Umarbeitung des Barnabiten Stjepan Škvorc. 
Zagreb 1955. 
P.o. iz Tkalčićevog zbornika, I, Zagreb 1955, 185-199. 
Bach, Vjekoslav. Enciklopedija Jugoslavije, I, Zagreb 1955,268. 
Bajalić, Adam. Enciklopedija Jugoslavije, I, Zagreb 1955, 283. 
Banffy, Ivan. Enciklopedija Jugoslavije, I, Zagreb 1955, 336. 
Banffy, Nikola. Enciklopedija Jugoslavije, I, Zagreb 1955, 336. 
Banffy, obitelj. Enciklopedija Jugoslavije, I, Zagreb 1955, 336. 
Banffy, Stjepan II. Enciklopedija Jugoslavije, I, Zagreb 1955, 336. 
Berislavić, Stjepan. Enciklopedija Jugoslavije, I, Zagreb 1955, 482. 
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Bibliografija članaka s muzejskog i konzervatorskog područja izašlih na teritoriju NR 
Hrvatske od 1945. do 1953. Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika Narodne Repu­
blike Hrvatske, 1, 27-31; 4, 93-94; 6, 155-158. 
Bösendorfer, Josip. Enciklopedija Jugoslavije, I, Zagreb 1955, 708. 
Brueys D'Algailliers, François Paul. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 101. 
Bruix, Etienne-Eustache. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 102. 
Burma (povijest). Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 136-138. 
Ca'Da Mosto, Alvise. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 145. 
Caboto, Giovanni. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 145. 
Cabrillo, Juan Rodrigez. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 146. 
Camoes, Luis Vaz. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 158. 
Candiano, obitelj. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 160. 
Candiano, Petar. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 160. 
Carigrad (povijest). Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 173-174. 
Carli, Gian Rinaldo. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 178. 
Carteret, Philip. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 182. 
Cezar, Gaj Julije. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 212-213. 
Ceylon (povijest). Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 211. 
Chardin, Jean. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 217. 
Chioggia (povijest). Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 231. 
Cipar (povijest). Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 239. 
Clark, Josiah Latimer. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 243. 
Coronelli, Vincenzo Maria. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 269. 
Cres (povijest). Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 276-277. 
Crnčić, Menci Klement. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 286. 
Curaçao (povijest). Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 300. 
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Čile (povijest). Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 358-360. 
Darovi Narodnom muzeju godine 1879. Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika 
Narodne Republike Hrvatske, 6, 152. 
Denhardt, Clemens. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955,421. 
Deville, Antoine. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 435. 
"Dopis iz Pulje" o prilikama u Istri 50-ih godina XIX. stoljeća. Riječka revija, 2, 88-89. 
Ekvador (povijest). Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 632. 
Emin-Paša, Mehmed. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 688. 
Estrées, D'Jean. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 698. 
Evans, Roblely Dunglison. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 702. 
Evertsen, Cornelis, ml. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 702. 
Evertsen, Cornelis, st. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 702. 
Evertsen, Jean. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 702. 
Evertsen, obitelj. Pomorska enciklopedija, II, Zagreb 1955, 702. 
Hrvatska XVIII. stoljeća. Radio u školi, 4,53-57. 
Iz prošlosti Narodnog muzeja u Zagrebu. Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika 
Narodne Republike Hrvatske, 2, 53-55. 
"Josip, sin Jakoba Patriarke" od Slavonca Grgura Čevapovića. Slavonija danas, 2, 8. 
Kada su zagrebčani naučili plesati. Otkrića, 1, 71-73. 
Kako su godine 1875. nabavljeni predmeti za budući "Muzej za umjetnost i obrt". Vjesnik 
muzej sko-konzervatorskih radnika Narodne Republike Hrvatske, 1, 11-13. 
Mostarke sa žarom od konjske strune. Otkrića, 12, 948-950. 
Narodni muzej u Zagrebu 1869. godine. Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika 
Narodne Republike Hrvatske, 1, 13-14. 
Nešto iz prošlosti osječkog muzeja. Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika Narodne 
Republike Hrvatske, 6, 153. 
Njemački pjesnik Stieglitz kodNjegoša. Otkrića, 11, 853-855. 
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0 graditelju puljske utvrde Antoinu Devilleu. Čovjek i prostor, 37 od 15.VIII, 2. 
Osječki zbornik br. IV. 1954. Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika Narodne Repu­
blike Hrvatske, 5, 124. 
Požari grada Karlovca. Suvremeno vatrogastvo, 1-2, 16. 
Požari Slavonske Požege. Suvremeno vatrogastvo, 7-8, 137. 
Propaganda nekad. Zagrebački Muzej za umjetnost i obrt u štampi prošlog stoljeća. 
Narodni list, 3076 od 21.V, 4. 
Strana svjedočanstva o slavenstvu Istre XVII. i XVIII. stoljeće. Riječka revija, 2, 84—87. 
Stranci na proputovanju kroz Istru. Radio u školi, 2, 59-64. 
Stubičke toplice u 19. vijeku. Otkrića, 7,493. 
Suvremeni opis staklane "Osredek" iz godine 1839. Čovjek i prostor, 37 od 15.VIII, 2. 
U društvu velikaša. Radio u školi, 1, 48. 
U Hrvatskoj nakon Karlovačkog mira. Radio u školi, 5, 62-68. 
Već u 18. vijeku održavale su se u Karlovcu kazališne predstave. Otkrića, 5, 380-381. 
Zamjena za "Vijesti". Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika Narodne Republike 
Hrvatske, 1,24-26. 
1956. 
Darovi Narodnom muzeju godine 1875. i 1876. Vjesnik muzej sko-konzervatorskih 
radnika Narodne Republike Hrvatske, 4, 101-102. 
Dva karlovačka požara g. 1836. i 1837. Suvremeno vatrogastvo, 11-12, 177. 
Dvije zanimljive uredbe grada Bjelovara. Suvremeno vatrogastvo, 1-2, 15. 
Exmouth, Edward Pellew. Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956, 24. 
Farragut, David Glasgow. Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956. 
Fashoda. Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956, 32. 
Fernandes, Alvaro. Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956, 35. 
Fernandes, Joao. Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956, 35. 
Fernandez, Juan. Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956, 35. 
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Filchner, Wilhelm. Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956, 39. 
Filipini (povijest). Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956, 44. 
Finska (povijest). Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956, 57. 
Fisher, John Arbuthnot. Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956, 62. 
Flinders, Matthew. Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956, 66. 
Forster, Georg. Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956, 72-73. 
Forster, Johann Reinhold. Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956, 73. 
Frobisher, Martin. Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956, 121. 
Fulton, Robert. Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956, 122. 
Furneaux, Tobias. Pomorska enciklopedija, III, Zagreb 1956, 124. 
Ivan Kukuljević Sakcinski. Povodom 140-godišnjice rođenja. Narodni list, 3390 od 
29.V, 6. 
Janko Koharić zaboravljeni hrvatski historičar. Republika, 6, 47. 
Kulturno-historijski značaj "Diariuma" Maksimilijana Vrhovca. Bulletin JAZU, 1, 89-
91. 
Nekoliko vrijednih kulturno historijskih djela XVII. st. zagrebačke "Metropolitane". 
Bulletin JAZU, 2, 152-156. 
0 muzejsko pedagoškom radu u Muzeju za umjetnost i obrt. Vjesnik muzej sko-konzer­
vatorskih radnika Narodne Republike Hrvatske, 2, 45-47. 
O staklani Zvečevo i njenom osnivaču Josipu Lobmayeru. Čovjek i prostor, 54, 6 i 8. 
Pravila zagrebačkog vatrogasnog društva iz godine 1870. Suvremeno vatrogastvo, 9-10, 
147. 
Prilozi poznavanju pomorskog školstva na našoj obali u XIX. stoljeću. Vjesnik muzej-
sko-konzervatorskih radnika Narodne Republike Hrvatske, 3, 82. 
Pruski oficir u Obrenovićevskoj Srbiji. Istra, 5, 379-380. 
"Radiša" senjski časopis. Riječka revija, 1-2, 54-55. 
Staklana Osredek. God. 1839. osnovana je jedna od najstarijih staklana u Hrvatskoj. 
Republika, 4, 42. 
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Staklana Zvečevo, njen postanak i razvoj. Zusammenfassung: Glasfabrik Zvečevo, ihr 
Ursprung und Entwicklung. Muzej primenjene umetnosti zbornik radova, 2, 99-110. 
Staklana Zvečevo, njen postanak i razvoj. Zusammenfassung: Glasfabrik Zvečevo, ihr 
Ursprung und Entwicklung. Beograd 1956. 
P.o. iz Muzej primenjene umetnosti zbornik radova, 2, 99-110. 
Zagrebački knjižar Lavoslav Hartmann (1813-1881). Jevrejski almanah, 1955-56, 71-
85. 
Zamjena za "Vijesti". Vjesnik muzejsko-konzervatorskih radnika Narodne Republike 
Hrvatske, 2, 61-62; 3, 86-87; 5, 130-131. 
Zanimljiva izložba u Državnom arhivu u Zagrebu. Narodni list, 3485 od 19.IX, 4. 
1957. 
Boravak slikara Waldmüllera u Zagrebu. Narodni list, 3614 od 20.11, 6. 
Borba za hrvatski jezik u riječkom kazalištu godine 1842. (Prema dopisima "Ilirskih 
narodnih novina"). Jadranski zbornik, 2, 533-536. 
Borba za hrvatski jezik u riječkom kazalištu godine 1842. (Prema dopisima "Ilirskih 
narodnih novina"). Rijeka - Pula 1957. 
P.o. iz Jadranskog zbornika, 2, 533-536. 
Časopis "Sidro" o zagrebačkoj privredi "prednagodbenjačkog razdoblja". Die Zeitschrift 
"Der Anker" über die Zagreber Wirtschaft in der Periode "vor dem Ausgleiche". Iz starog 
i novog Zagreba, 1, 219-228. 
Časopis "Sidro" o zagrebačkoj privredi "prednagodbenjačkog razdoblja". Die Zeitschrift 
"Der Anker" über die Zagreber Wirtschaft in der Periode "vor dem Ausgleiche". Zagreb 
1957. 
P.o. iz Starog i novog Zagreba, 1, 219-228. 
Francuske enciklopedije i Zagreb. Narodni list, 3647 od 29.III, 6. 
Hrvatska u "Životopisanju" Joakima Vujića. Republika, 2-3, 20. 
Keith, George viscount of Elphinstone. Pomorska enciklopedija, IV, Zagreb 1957, 283. 
Kuba (povijest). Pomorska enciklopedija, IV, Zagreb 1957, 581-582. 
Nekoliko zanimljivih vijesti iz prošlosti naših muzeja. Vjesnik muzejsko-konzervator­
skih radnika Narodne Republike Hrvatske, 5, 133-134. 
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0 muzejsko-pedagoškom radu u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu u školskoj godini 
1957/8. Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika Narodne Republike Hrvatske, 6, 
161-162. 
O potrebi osnivanja jednog "privredno-historijskog" muzeja. Vjesnik muzej sko-konzer­
vatorskih radnika Narodne Republike Hrvatske, 3, 64-65. 
O zadacima "Narodnog muzeja" godine 1862. Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radni­
ka Narodne Republike Hrvatske, 3, 73-75. 
Odijevanje kroz vjekove. Sloga, 12 od 15.VI, 4-6. 
Opis riječke tvornice papira u Nemčićevim "Putositnicama" 1843. godine. Riječka revija, 
3,99-100. 
Pedagoško-seminarski rad Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu. Historijski pregled, 1, 
25-27. 
Postanak i razvoj enciklopedije. Sloga, 23 od 1.XII, 2-3. 
Pravila i ustrojstvo "Narodnog muzeja" godine 1861. Vjesnik muzej sko-konzervatorskih 
radnika Narodne Republike Hrvatske, 4, 105-106. 
Privredna Hrvatska XVII-XIX. stoljeća. Izbor građe. Zagreb 1957, 152 str. 
Prva umjetnička izložba u Zagrebu g. 1879. Narodni list, 3617 od 23.11, 6. 
Spomenici arhitekture i likovnih umjetnosti u Međimurju, Zagreb 1956. Bulletin JAZU, 
3, 259-260. 
Zagrebački novinarski oglasi u vrijeme Ilirskog preporoda. Narodni list, 3585 od 17.1, 6. 
Zalaganje Ljudevita Vukotinovića za napredak privrede u Hrvatskoj u vrijeme "Ilirizma". 
Historijski pregled, 2, 151-152. 
Zamjena za "Vijesti". Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika Narodne Republike 
Hrvatske, 4, 114-115. 
1958. 
Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 1952,1953,1954. i 1955-1956. Vjesnik 
muzej sko-konzervatorskih radnika Narodne Republike Hrvatske, 4, 115-118. 
Das Tagebuch des Kroatischen Bischop Maksimilijan Vrhovac. Scripta manent (Basel), 
4,21. 
Dvije publikacije iz angloameričke arhivističke literature. Arhivski vjesnik, III, 569-571. 
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Iz prošlosti Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu. Vjesnik muzej sko-konzervatorskih 
radnika Narodne Republike Hrvatske, 6, 170-171. 
Mošin, Vladimir - M . Traljić Seid, Vodeni znakovi XIII. i XIV. vijeka, Zagreb 1957, 
Bulletin JAZU, 3, 229-230. 
Nekoliko dokumenata o postanku i razvoju prve gospodarsko privredne izložbe u Zagre­
bu godine 1864. Historijski pregled, 1, 48-54. 
O permanentnoj izložbi dokumenata bečkog "Staatsarchiva". Bulletin JAZU, 3, 234-
236. 
Postanak, razvoj i proizvodnja staklane u Sušici. (Prilog privrednoj istoriji Gorskog 
Kotara u XVIII stoljeću). Zusammenfassung: Das Entstehen und Wirken der Glasshüte 
Sušica in Kroatien. Muzej primenjene umetnosti zbornik radova, 3—4, 151-158. 
Postanak, razvoj i proizvodnja staklane u Sušici. (Prilog privrednoj istoriji Gorskog 
Kotara u XVIII stoljeću). Zusammenfassung: Das Entstehen und Wirken der Glasshüte 
Sušica in Kroatien. Beograd 1958. 
P.o. iz Muzej primenjene umetnosti zbornik radova, 3-4, 151-158. 
Protužidovski izgredi u Zagorju i Zagrebu godine 1883. Jevrejski almanah, 1957-58, 
75-85. 
Quelques lettres de l'ingénieur Français Chapentier à l'éveque de Zagreb Maximilien 
Vrhovac, Annales de l'Institut Français de Zagreb, 6-7, 71-96. 
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, Rijeka 1955-1956, svezak III. Vjesnik muzejsko-kon-
zervatorskih radnika Narodne Republike Hrvatske, 4, 118. 
Zamjena za "Vijesti". Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika Narodne Republike 
Hrvatske, 4, 121. 
1959. 
Ballarin, Juraj. Enciklopedija likovne umjetnosti, I, Zagreb 1959, 224. 
Barovier, obitelj. Enciklopedija likovne umjetnosti, I, Zagreb 1959, 273. 
Bilješka o pulskom lapidariju. Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika Narodne Re-
publike Hrvatske, 4, 107-108. 
Darovi i darovatelji Narodnom muzeju s gospodarske izložbe 1864. Vjesnik muzejsko-
konzervatorskih radnika Narodne Republike Hrvatske, 5, 140-142. 
Die Glassproduktion in Kroatien im 18. und 19. Jahrhundert. Alte und moderne Kunst, 
10,20-23. 
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Glasnik zemaljskog muzeja u Sarajevu 1957, sv. XII. i 1958. sv. XIII. Vjesnik muzej sko-
konzervatorskih radnika Narodne Republike Hrvatske, 2, 61. 
Iz prošlosti zagrebačkog "Trgovačkog muzeja". Vjesnik muzej sko-konzervatorskih ra­
dnika Narodne Republike Hrvatske, 1, 17-18. 
Lelja Dobronić, Zagrebački graditelj Janko Jambrišak, Zagreb 1959. Vjesnik muzejsko-
konzervatorskih radnika Narodne Republike Hrvatske, 5, 252-253. 
O neobjelodanjenom rukopisu Josipa Mikoczyja "Notitiae historicae de civitate Flumi-
nensi". Zusammenfassung: Über die unveröffentlichte Handschrift Josip Mikoczys: 
"Notitiae historicae de civitate fluminensi". Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrov­
niku, VI-VII, 309-314. 
O neobjelodanjenom rukopisu Josipa Mikoczyja "Notitiae historicae de civitate Flumi­
nensi". Zusammenfassung: Über die unveröffentlichte Handschrift Josip Mikoczys: 
"Notitiae historicae de civitate fluminensi". Dubrovnik 1959. 
P.o. iz Anala Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, VI-VII, 309-314. 
Putopisac Johann Georg Kohl o zadarskoj zbirci Pellegrini. Vjesnik muzejsko-konzerva-
torskih radnika Narodne Republike Hrvatske, 3, 82. 
Siegfried Taufferer et son plan d'exportation du bois de la Croatie en Espagne et en 
France à la fin du XVIII e siècle. Mélanges offerts par ses confrères étrangers à Charles 
Braibant (Bruxelles), 99-103. 
Siegfried Taufferer et son plan d'exportation du bois de la Croatie en Espagne et en 
France à la fin du XVIII e siècle. 
P.o. iz Mélanges offerts par ses confrères étrangers à Charles Braibant, Bruxelles 1959. 
Staklana "Perlasdorf ' i njen vlasnik márkiz Perlas de Rialp. Starine JAZU, knj. 49, 
321-348. 
Staklana "Perlasdorf i njen vlasnik márkiz Perlas de Rialp. Zagreb 1959. 
P.o. iz Starina JAZU, knj. 49, 321-348. 
Staklana "Perlasdorf najstarija staklana u Hrvatskoj. Staklo, porculan, keramika (neme-
tali), 4, 89-90. 
Umjetno-obrtna proizvodnja Hrvatske na izložbi u Trstu 1882. godine. Muzej primenjene 
umetnosti zbornik radova, 5, 145-156. 
Zamjena za "Vijesti". Vjesnik muzej sko-konzervatorskih radnika Narodne Republike 
Hrvatske, 1,29-30. 
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1960. 
Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 1955/56, god. IV-V. Istorijski zapisi, 
1, 198-201. 
Annales 1 e r Congrès des Journées Internationales du verre. Liège 20-24 Août. Liège 
1960. Staklo, porculan, keramika (nemetali), 3, 68. 
Arhivski vjesnik I, 1958, II, 1959. Istorijski zapisi, 3, 667-668. 
Bilten Historijskog arhiva komune Hvarske. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 1, 34. 
Brojna priznanja - vrijedna i lijepa publikacija upraviteljice Muzeja Đakovštine -
Hedvigé Dekker. Đakovački list, 307 od 24.IX, 3. 
Češka staklarna v. Chorvatku. Časopis společnosti preidel starožitnosti (Prag), 2, 97-99. 
Čurić Hajrudin, Prilozi bosansko-hercegovačkoj istoriji XIX veka, Sarajevo 1960. Ar­
hivski vjesnik, III, 493-495. 
Dvije vedute grada Krapine. Bulletin JAZU, 1, 22-24. 
Francuski trgovac Chascaud i neuspio pokušaj osnivanja staklane 1762. godine u Zemu­
nu. Staklo, porculan, keramika (nemetali), 1, 20. 
Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru 1959, sv. VIII. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 6, 
203. 
Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, Kotor 1959 sv. VII. Vjesnik muzealaca Hrvat­
ske, 3, 96-97. 
Hedviga Dekker, Đakovo. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 5, 165-166. 
Iz građe za povijest Stare galerije Jugoslavenske akademije (Strossmayerove). Bulletin 
JAZU, 2-3, 199-202. 
Jadranski zbornik 1958, sv. II. Istorijski zapisi, 1, 169-198. 
Janković, Julije. Enciklopedija Jugoslavije, IV, Zagreb 1960, 459. 
Journal of Glass Studies 1959. Staklo, porculan, keramika (nemetali), 1, 12. 
Journal of Glass Studies 1960. Staklo, porculan, keramika (nemetali), 3, 68. 
Krapina (turistički vodič) Krapina 1959. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 3, 96. 
Križevačka manufaktura peći i suda u XVIII. st. Historijski zbornik, XIII, 209-214. 
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Luetić Josip, 0 pomorstvu Dubrovačke Republike u XVIII st. Dubrovnik 1959. Vjesnik 
muzealaca Hrvatske, 6, 202. 
Luetić Josip. O pomorstvu Dubrovačke Republike u XVIII. stoljeću, Dubrovnik 1959. 
Istorijski zapisi, 4, 841-842. 
"Mienjajuća se izložba". Uz 80-godišnjicu Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu. 
Vjesnik, 4712 od 7.11,7. 
Mladenačka "autobiografija" Ivana Kukuljevića. Bulletin JAZU, 1, 44-50. 
Nikolai Nikolaevič Kačalov, Steklo, Moskva 1959. Staklo, porculan, keramika (nemeta-
li), 2, 46. 
Novi radovi s područja ekonomske historije Hrvatske u XIX. i X X . stoljeću. Historijski 
zbornik, XIII, 322-324. 
O staklani Jankovac - njen postanak, razvoj i prestanak rada (1801-1841). Staklo, 
porculan, keramika (nemetali), 3, 65. 
O staklani u Leskovcu nedaleko Varaždinskih Toplica. Staklo, porculan, keramika 
(nemetali), 2, 42^43. 
Odraz privrede u zagrebačkoj stručnoj publicistici druge polovine 19. stoljeća. The 
economy in Zagreb as reflected in the professional press in the second half of the 
nineteenth Century. Iz starog i novog Zagreba, 2, 239-353. 
Odraz privrede u zagrebačkoj stručnoj publicistici druge polovine 19. stoljeća. The 
economy in Zagreb as reflected in the professional press in the second half of the 
nineteenth Century. Zagreb 1960. 
P.o. iz Iz starog i novog Zagreba, 2, 239-353. 
Ogledi za kulturna pitanja 1959, br. 2. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 6, 203. 
Oliver Fijo, Splitsko brodarstvo u razdoblju od 1880. do 1940. Split 1958. Vjesnik 
muzealaca Hrvatske, 3, 95. 
Opis naše obale u djelu Giuseppea Rosacija. Bulletin JAZU, 2-3, 206-211. 
Osječki zbornik br. VI. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 1, 31-32. 
Pomorski muzej JAZU u Splitu - Split 1960. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 6, 201-202. 
Povodom 90-godišnjice izlaženja "Vjesnika Narodnog zemaljskog muzeja u Zagrebu za 
godinu 1870". Vjesnik muzealaca Hrvatske, 3, 56. 
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Prilog historijskoj bibliografiji NR Hrvatske. Izbor članaka i rasprava u razdoblju od 
1955-1958. Historijski pregled, 1, 69-76. 
Prilozi povijesti otoka Hvara, Split 1959. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 1, 33-34. 
Prvi darovi i darovatelji "Narodnom muzeju" u Zagrebu 1828. g. Vjesnik muzealaca 
Hrvatske, 4, 136-137. 
Pula (povijest). Pomorska enciklopedija, VI, Zagreb 1960, 430-432. 
Rad JAZU 1959, knj. 318. Istorijski zapisi, 2,430-431. 
"Revolucionarni" akt radnika Rannzingera u staklani Osredek 1894. godine. Samoborske 
novine, 1 od 1.1, 6. 
Rovinj (povijest). Pomorska enciklopedija, VI, Zagreb 1960, 684. 
"Schabsel & co." kao zakupnici staklane na zagrebačkom kaptolskom posjedu Varaždin­
ske Toplice god. 1784-1786. Jevrejski almanah, 1959-60, 79-93. 
Staklana u Mrzloj Vodici. Staklo, porculan, keramika (nemetali), 3, 66-67. 
Staklana u našičkoj Breznici. Staklo, porculan, keramika (nemetali), 4, 82. 
Staklana u Sušici i njen vlasnik Čeh Franjo Antun Holub. Staklo, porculan, keramika 
(nemetali), 1, 21-22. 
Staklarska proizvodnja Slavonije u XVIII. stoljeću. Staklo, porculan, keramika (nemeta-
li), 2, 43. 
Starine JAZU 1959, knj. 49. Istorijski zapisi, 2,432^133. 
Toma Arhidjakon - Kronika, Split 1960. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 6, 203. 
Trakošćan - najstarija domaća staklana na teritoriju NR Hrvatske. Staklo, porculan, 
keramika (nemetali), 2, 42. 
"Viridarius adriaticus" iz godine 1687. Bulletin JAZU, 1, 67-73. 
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Zagreb 1958. Treća serija I. Vjesnik muzealaca 
Hrvatske, 1, 30-31. 
Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci 1959, svezak V. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 6, 
202-203. 
Vučedol (turistički vodič) Vukovar 1959. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 3, 96. 
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Wilhelm Schnauk, Glasslexikon, München 1959. Staklo, porculan, keramika (nemetali), 
1, 12. 
Zagrebačka "Pannificina" Franje Kuševića. Starine JAZU, knj. 50, 359-399. 
Zamjena za "Vijesti". Vjesnik muzealaca Hrvatske, 4,129, 132-134; br. 6,204-205. 
Zbornik Zavičajnog muzeja Travnik 1959, sv. I. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 3, 97. 
1961. 
Anali Historijskog instituta JAZU Dubrovnik 1957-1959. Istorijski zapisi, 1, 188-191. 
Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, Dubrovnik 1957-1959. Vjesnik muze­
alaca Hrvatske, 2, 50-52. 
Bilten Historijskog arhiva komune hvarske, 1960 br. 2. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 2, 
52. 
Čurić Hajrudin, Prilozi bosansko-hercegovačkoj istoriji XIX veka, Sarajevo 1960. Isto­
rijski zapisi, 1, 183-184. 
Dva zanimljiva dokumenta o bečkom slikaru Mihajlu Brenneru. Bulletin JAZU, 3, 
211-213. 
Glasnik - Izdanija na Muzejsko-konzervatorsko društvo NR Makedonija 1955 br. 10,11, 
12. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 2, 54. 
Iz privredne prošlosti Bakra i Senja u XVIII. stoljeću. Riječka revija, 3-4,175-180. 
Izložba "Kroz historiju pisanog dokumenta". Historijski pregled, 2, 160. 
Najnovija publikacija Pomorskog muzeja JAZU u Dubrovniku The Republic of Dubrov­
nik and its Merchant Navy Dubrovnik 1961. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 3, 75. 
Nekoliko podataka o poslovanju i proizvodnji staklana u Jankovcu i Mirin Dolu. Prilog 
povijesti staklarske proizvodnje u Slavoniji u XIX stoljeću. Zusammenfassung: Einige 
Angaben über die Geschäftstätigkeit und Produktion der Glashütten in Jankovac und 
Mirin Dol. Beitrag zur Geschichte des Glaserzeugung in Slawonien im XIX Jahrhundert. 
Muzej primenjene umetnosti zbornik radova, 6-7, 133-138. 
Nekoliko podataka o poslovanju i proizvodnji staklana u Jankovcu i Mirin Dolu. Prilog 
povijesti staklarske proizvodnje u Slavoniji u XIX stoljeću. Zusammenfassung: Einige 
Angaben über die Geschäftstätigkeit und Produktion der Glashütten in Jankovac und 
Mirin Dol. Beitrag zur Geschichte des Glaserzeugung in Slawonien im XIX Jahrhundert. 
Beograd s.a. 
P.o. iz Muzej primenjene umetnosti zbornik radova, 6-7, 133-138. 
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O pobunama samoborskih rudara u rudniku bakra godine 1808. Samoborske novine, 1 
odl.I, 11; 3 od l.II, 4. 
O povremenoj izložbi Strossmayerove galerije. Bulletin JAZU, 3, 195-198. 
Osredek i njegovi novi vlasnici. Staklo, porculan, keramika (nemetali), 3, 64-66. 
Plančić - Retrospektivna izložba Split 1960. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 2, 52. 
Poslovanje staklane Osredek. Staklo, porculan, keramika (nemetali), 4, 90-91. 
Prikazi knjiga o staklu. Staklo, porculan, keramika (nemetali), 3, 69-70. 
Prve godine rada i poslovanja staklane Osredek. Staklo, porculan, keramika (nemetali), 
1,33-34; 2, 34, 36; 3, 62-63. 
Publikacije Historijskog arhiva Hvar 1960 br. 10 i 11. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 2, 
52. 
Staklana u Ivanovom polju. Staklo, porculan, keramika (nemetali), 1,11. 
Suradnja fakulteta u Zagrebu s kulturno prosvjetnim ustanovama (bibliotekama, arhivi­
ma, muzejima). Univerzitet danas, 9-10, 330-333. 
Trgovački putovi i proizvodnja Hrvatske u prošlosti - obrada metodske jedinice. Histo­
rijski pregled, 1, 22-25. 
Umjetno-obrtna proizvodnja Hrvatske na izložbi u Trstu 1882. godine. Zusammenfas­
sung: Das kroatische Kunstgewerbe auf der Triester Ausstellung im Jahre 1882. Muzej 
primenjene umetnosti zbornik radova, 5, 145-156. 
Umjetno-obrtna proizvodnja Hrvatske na izložbi u Trstu 1882. godine. Zusammenfas­
sung: Das kroatische Kunstgewerbe auf der Triester Ausstellung im Jahre 1882. Beograd 
1961. 
P.o. iz Muzej primenjene umetnosti zbornik radova, 5, 145-156. 
"Umjetno-obrtna" proizvodnja na prvoj gospodarskoj izložbi u Zagrebu. Republika, 3, 
27. 
Zamjena za "Vijesti". Vjesnik muzealaca Hrvatske, 91-92. 
Zbornik (1957-1958) Izdanija na Arheološkiot muzej Skopje, Skopje 1958. Vjesnik 
muzealaca Hrvatske, 2, 54-55. 
Zbornik radova Narodnog muzeja Beograd 1959, sv. II. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 1, 
29-30. 
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1962. 
Apatin 1822. Rad vojvođanskih muzeja, 11, 152-156. 
Dioničko društvo za hrvatsku industriju stakla. Staklo, porculan, keramika (nemetali), 1, 
22-24. 
Izdanja Historijskog arhiva komune hvarske (Arhivska građa otoka Hvara, Hvar 1961; 
Bilten Historijskog arhiva komune hvarske 1961, br. 3-4; Prilozi povijesti otoka Hvara, 
1962, br. 13). Vjesnik muzealaca Hrvatske, 6, 178-181, 189. 
Jakob Weiss zagrebački veletrgovac i manufakturist (1764-1835). Jevrejski almanah, 
1961-62,42-57. 
Joseph Lobmayer and his glassworks in Slavonia. Journal of Glass Studies New York, 4, 
103-107. 
Joseph Lobmayer and his glassworks in Slavonia. New York 1962. 
P.o. iz Journal of Glass Studies New York, 4, 103-107. 
Kölnisches Stadtmuseum in Zeughaus Köln 1960. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 4, 
126-127. 
Krčelićeve "Annuae" kao pomagalo u nastavi s obzirom na ekonomsku historiju Hrvat­
ske u XVIII stoljeću. Historijski pregled, 4, 237-251. 
Michel Vanderhoeven, Verres romanis. Staklo, porculan, keramika (nemetali), 2-13, 
237-251. 
Nekoliko neobjelodanjenih pisama Filipa Vukasovića pisanih Maksimilijanu Vrhovcu. 
Arhivski vjesnik, IV-V, 202-215. 
Nekoliko neobjelodanjenih pisama Filipa Vukasovića pisanih Maksimilijanu Vrhovcu. 
Zagreb s.a. 
P.o. iz Arhivskog vjesnika, IV-V, 202-215. 
Nekoliko podataka o izvršenoj izmjeni "Vijesti". Vjesnik muzealaca Hrvatske, 1, 6-8. 
Nekoliko podataka o manufakturi platna u Bakru u XVIII. stoljeću. Zusammenfassung: 
Angaben über die Leinenmanufakturen des XVIII Jahrhunderts in Bakar. Starine JAZU, 
knj. 52, 299-308. 
Nekoliko značajnih izložaka na obrtničkoj izložbi u Beču godine 1845. Einige bedeutsa­
me Exponate der Wiener Gewerbe-Ausstellung im Jahre 1845. Muzej primenjene ume­
tnosti zbornik radova, 8, 125-136. 
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Nekoliko značajnih izložaka na obrtničkoj izložbi u Beču godine 1845. Einige bedeutsa­
me Exponate der Wiener Gewerbe-Ausstellung im Jahre 1845. Beograd s.a. 
P.o. iz Muzej primenjene umetnosti zbornik radova, 8, 125-136. 
Nekoliko značajnijih datuma iz povijesti riječne trgovine. Dunavski Lloyd, 1952-1962, 
41-45. 
Pokušaji manufakture u Građanskoj Hrvatskoj u 18. stoljeću. Zagreb 1962, 96 str. 
Staklana u Mirin Dolu. Staklo, porculan, keramika (nemetali), 4, 66-68. 
Tomislav Jakić, O postanku i sastavu biblioteke Ivana Kukuljevića. Rad JAZU knj. 324, 
1962, 145-170. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 4, 122-123. 
U putničkoj kočiji od Karlovca do Varaždina godine 1846. Zagreb 1962, 36 str. 
Zamjena za "Vijesti". Vjesnik muzealaca Hrvatske, 2, 51-57. 
1963. 
Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku (sv. VIII-IX). Vjesnik muzealaca 
Hrvatske, 4, 124-125. 
Godišnjak Gradskog muzeja Varaždin 1961. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 1, 25-26. 
Hrvatska početkom XIX stoljeća (Prema neobjelodanjenom "Diariumu" Maksimilijana 
Vrhovca). Bulletin JAZU, 3, 103-116. 
Izložba umjetničkih plakata i medalja. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 4, 126. 
Izvještaj oradu u Historijskom arhivu grada Varaždina. Ljetopis JAZU, knj. 69,239-240. 
Izvještaj o radu u Historijskom arhivu grada Varaždina. Zagreb 1963. 
P.o. iz Ljetopisa JAZU, knj. 69, 239-240. 
J. Horvat, Povijest novinstva Hrvatske 1771-1939, Zagreb 1962. Historijski pregled, 1,53-55. 
Josip Tömör, zagrebački trgovac, obrtnik i manufakturista. Joseph Tömör, ein zagreber 
Kaufmann, Handwerkerund Manufakturist. Iz starog i novog Zagreba, 3, 107-116. 
Josip Tömör, zagrebački trgovac, obrtnik i manufakturista. Joseph Tömör, ein zagreber 
Kaufmann, Handwerkerund Manufakturist. Zagreb 1963. 
P.o. iz Iz starog i novog Zagreba, 3, 107-116. 
Krčelićeve "Annuae" kao pomagalo u nastavi s obzirom na ekonomsku historiju Hrvat­
ske u XVIII stoljeću. Zagreb 1963. 
P.o. iz Historijskog pregleda, 4, 237-251. 
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Loški razgledi IX, 1962. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 5, 156-157. 
Nekoliko podataka o akciji slagare Huge Gerbersa u Zagrebu godine 1877. Zusammen­
fassung: Einige Angaben über das Wirken des Schriftsetzers Hugo Gerbers in Zagreb im 
Jahre 1877. Putovi revolucije, 1-2, 391-401. 
Nekoliko podataka o akciji slagare Huge Gerbersa u Zagrebu godine 1877. Zusammen­
fassung: Einige Angaben über das Wirken des Schriftsetzers Hugo Gerbers in Zagreb im 
Jahre 1877. Zagreb s.a. 
P.o. iz Putova revolucije, 1-2, 301-401. 
Nekoliko podataka o manufakturi platna u Bakru u XVIII. stoljeću. Zusammenfassung: 
Angaben über die Leinenmanufakturen des XVIII Jahrhunderts in Bakar. Zagreb 1963. 
P.o. iz Starina JAZU, knj. 52, 299-308. 
Ogledi, tromjesečnik za kulturna i društvena pitanja 1961, 1. Vjesnik muzealaca Hrvat­
ske, 5, 158. 
"Ogledi štamparstva" Narodne tiskarnice dra Ljudevita Gaja. Bulletin JAZU, 1-2, 125— 
134. 
Oliver Fijo, Parobrodarstvo Dalmacije 1878-1918. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 5,158. 
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 1961, Serija III, sv. II. Vjesnik muzealaca 
Hrvatske, 1, 23-25. 
Vukotinovićev opis Hrvatskog primorja godine 1852. Republika, 5, 222-224. 
Zanimljiv dokument o staklani Zvečevo iz godine 1848. Kemija u industriji, 7, 538-539. 
1964. 
Bibliografija. U : Minijatura u Jugoslaviji, Zagreb 1964, 315-349. 
Evropska proizvodnja stakla na bečkoj međunarodnoj izložbi godine 1873. Kemija u 
industriji, 2, 93-95. 
Jacques Epstein, Život i rad (1822-1859). Jevrejski almanah, 1963-64, 82-91. 
Jacques Epstein, Život i rad (1822-1859). Beograd s.a. 
P.o. iz Jevrejskog almanaha, 1963-64, 82-91. 
Krešimir Filić, Lik Vatroslava Jagića, Varaždin 1963. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 2, 
48^19. 
Najstarija zagrebačka manufaktura. Panorama, 3-4, 64. 
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Nekoliko podataka o poslijeratnim publikacijama s područja ekonomske historije Hrvat­
ske. Putovi revolucije, 3-4, 266-274. 
Nekoliko podataka o poslijeratnim publikacijama s područja ekonomske historije Hrvat­
ske. Zagreb 1964. 
P.o. iz Putova revolucije, 3-4, 266-274. 
Novinske vijesti o "štimungu" u Zagrebu uoči prve gospodarske izložbe godine 1864. 
Zagrebačka panorama, 5-6, 74. 
O privredi grada Varaždina u prvoj polovini XIX stoljeća. Prilog privrednoj historiji 
Hrvatske u XIX stoljeću. Zbornik Historijskog instituta JAZU u Zagrebu, 5, 107-124. 
O privredi grada Varaždina u prvoj polovini XIX stoljeća. Prilog privrednoj historiji 
Hrvatske u XIX stoljeću. Zagreb 1964. 
P.o. iz Zbornika Historijskog instituta JAZU u Zagrebu, 5, 107-124. 
Osječki zbornik 1962. br. VIII. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 3, 88-89. 
Spomen izložba Prve Dalmatinsko-hrvatsko-slavonske izložbe u Zagrebu 1864-1964. 
Zagreb 1964, 5-7. 
Strani putnici o Zadru u XIX stoljeću. U: Zbornik Zadar, Zagreb 1964, 731-735. 
Strani putnici o Zadru u XIX stoljeću. Zagreb 1964. 
P.o. iz Zbornika Zadar, Zagreb 1964, 731-735. 
Suvremeno novinstvo o izložbi i izlagačima u Zagrebu 1864. Zagrebačka panorama, 
9-10,92-93,99. 
(Vodič Muzeja Županje, Županja 1964). Vjesnik muzealaca Hrvatske, 5, 124. 
Zagrebačka manufaktura papira. Zagrebačka panorama, 7-8, 69. 
1965. 
Le Pays Lorrain. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 1, 26-27. Musée de Genève. Vjesnik 
muzealaca Hrvatske, 4, 124—125. 
Nekoliko podataka o postanku i radu Trgovačke komore u Senju krajem 19. stoljeća. 
Senjski zbornik, I, 225-231. 
O nekim predmetima "umjetno-obrtne" proizvodnje na gospodarskoj izložbi u Zagrebu 
godine 1864. Zusammenfassung: Über einige kunstgewerbliche Gegenstände auf der 
Zagreber Wirtschaftsausstellung im Jahre 1864. Muzej primenjene umetnosti zbornik 
radova, 9-10, 109-117. 
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Privredni razvoj Hrvatske u XVIII i XIX stoljeću s osvrtom na istovremeni privredni 
razvoj Evrope. Zagreb 1965, 120 str. (skripta). 
Über die geschichtliche Entwicklung der Glasmanufakturen in Kroatien im XVIII. 
Jahrhundert. Développement historique des manufactures de verre en Croatie au 18. 
siècle. The historical development of glass manufactures in Croatia in the eighteenth 
Century. Comptes rendus, II VII e Congrès International du Verre Bruxelles 1965. 
Über die geschichtliche Entwicklung der Glasmanufakturen in Kroatien im XVIII. 
Jahrhundert. Développement historique des manufactures de verre en Croatie au 18. 
siècle. The historical development of glass manufactures in Croatia in the eighteenth 
Century. Bruxelles s.a. 
P.o. iz Comptes rendus, II VII e Congrès International du Verre Bruxelles 1965. 
Uz 115. godišnjicu "Društva za povëstnicu jugoslavensku" preteče Jugoslavenske aka­
demije znanosti i umjetnosti. Bulletin JAZU, 1-3, 1-10. 
Zamjena za "Vijesti". Vjesnik muzealaca Hrvatske, 4, 126. 
Zbornik za historiju školstva. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 1, 23-24. 
1966. 
Adalékok a horvát mezőgazdaság történentének nyomtatott forrásanyagához a XIX. 
század második feléből. Rezjume. Zusammenfassung: Einige Angaben über das gedru­
ckte Quellenmaterial für die Landwirtschaftsgeschichte Kroatiens in der Zweiten Hälfte 
des Jahrhunderts. Külölenyomat az Agrártörténeti szemele 1-2, 147-156. 
Aus der Forschungsarbeit der Jugoslawischen Akademie der Wissenschaften und Kün­
ste. Veröffentlichungen zur neueren Wirtschaftgeschichte (Berlin), br. 1, 237-242. 
Aus der Forschungsarbeit der Jugoslawischen Akademie der Wissenschaften und Kün­
ste. Berlin 1966. 
P.o. iz Veröffentlichungen zur neueren Wirtschaftgeschichte (Berlin), br. 1, 237-242. 
Darovi Narodnome muzeju godine 1846. Vjesnik muzealaca Hrvatske, 6, 25-29. 
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Les éditions ouvrières, Paris 
1964, 1965. Putovi revolucije, 7-8, 280-281. 
Dnevnik Maksimi lij ana Vrhovca kao izvor za historiju zdravstva u Hrvatskoj početkom 
XIX stoljeća. Summary: The diary of Maksimilijan Vrhovec as a source to study the 
history of the health service in Croatia at the beginning of the 19th Century. Acta historica 
medicináé, pharmaciae, veterinae, 1-2, 17-25. 
Dnevnik Maksimilijana Vrhovca kao izvor za historiju zdravstva u Hrvatskoj početkom 
XIX stoljeća. Summary: The diary of Maksimilijan Vrhovec as a source to study the 
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history of the health service in Croatia at the beginning of the 19th Century. Beograd 1966. 
P.o. iz Acta historica medicináé, pharmaciae, veterinae, 1-2, 17-25. 
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